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Teadustöö stipendium 
arstiteaduskonna üliõpilasele
Arstiteaduskonna üliõpilaste kliini-
list teadustööd toetava Heidi-Ingrid 
Maaroosi n imel ise st ipendiumi 
konkursi võitis arstiteaduskonna 6. 
kursuse üliõpilane Tõnis Metsaots. 
Stipendiumi fondi lõi 2012. aastal 
Heidi-Ingrid Maaroos oma elutöö 
teaduspreemia summadest eesmär-
giga toetada üliõpilaste kliinilist 
teadustööd. Aasta l 2013 l isasid 
stipendiumifondi annetusi eraisikud 
ja suurima annetuse tegi KSA silma-
kliinik. Igal aasta antakse üle 1000 
euro suurune stipendium. 
T. Metsaots uuris koos kaas-
üliõpilase Jelizaveta Lukjanovaga 
multiformse glioblastoomi (MGB) 
koes DNA reparatsiooniensüümi 
DNA-PK ning somatostatiini retsep-
tori ekspressiooni, mille tasemest 
oleneb kasvaja kiiritusravi efek-
t i ivsus. Uurit i 42 haige operat-
sioonil eemaldatud kasvaja koepre-
paraatides somatostatiini retseptori 
(SSTR) ekspressiooni kasvajakoes 
ning seda ümbritsevas mikrokesk-
konnas, sest uuringute põhjal on 
somatostatiini ja selle retseptorite 
vahendatud bioloogilisi protsesse 
seostatud mitmete kasvajavastaste 
toimetega nagu rakkude proliferat-
siooni pidurdamine ning apoptoosi 
soodustamine. Leiti, et reparatsioo-
niensüümi DNA-PK tase sõltub MGB 
kasvajakoe ja kasvajat ümbritseva 
mikrokeskkonna (veresoonte) SSTR1 
ekspressioonist.
T. Metsaots tegeles immunohis-
tokeemilise värvimise ning sellele 
järgneva tulemuste hindamisega, 
lugedes mikroskoobi all positiivsete 
veresoonte arvu, nende värvumise 
intensiivsust ja positiivselt värvunud 
kasvajarakkude osakaale. Teadustöö 
tulemused esitas stipendiaat arsti-
teaduskonna aastapäevakonverentsil 
suulise ja stendiettekandena. 
Uur imistöö h innatava imaks 
küljeks on selle kuulumine siirde-
meditsi ini valdkonda, sest tehti 
Taru Ülikooli arstiteaduskonna ning 
haiglate ja prekliiniliste instituutide 
koostöös. Osalesid TÜ närvikliinik, 
hematoloogia-onkoloogiakliinik, Ida 
Tallinna Keskhaigla ning prekliini-
listest instituutidest TÜ patoana-
toomia ja kohtuarstiteaduse insti-
tuut. See on hea näide ka üldisemalt, 
kuidas peaks olema planeeritud 
tänapäevane uurimistöö.
T. Metsaots osaleb lisaks nime-
tatud uurimistööle ka peavaluga 
patsiendile osutatava tervishoiu-
teenuse kval iteedi küsimustiku 
valideerimisel Eestis. Ta on Eesti 
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liige 
Eesti Arst
Tar tu Ül ikool i  suure meda l iga 
tunnustatakse töötajaid, kelle teened 
ülikooli ees on eriti suured. Üheks 
2013. aastal suure medaliga auta-
sustatuks oli anatoomia emeriitpro-
fessor Arne Lepp. Tema mõju arstiha-
ridusele on olnud märgilise tähtsu-
sega – ta on olnud õppetööga Tartu 
Ülikoolis seotud enam kui 60 aastat. 
Tema toimetamisel ilmus 1974. aastal 
568-leheküljeline eestikeelne anatoo-
miaõpik „Inimese anatoomia I”, mis 
jäi aastakümneteks arstiüliõpilaste 
jaoks aegumatuks õppematerjaliks. 
Aastate jooksul ilmus A. Lepalt veel 
kümmekond eestikeelset õppeva-
hendit autori illustratsioonidega, 
mille rolli anatoomia õppimisel on 
raske alahinnata. 2013. aastal andis 
A. Lepp välja anatoomiaõpiku uue 
versiooni.
A. Lepp on õppejõuna pidevalt 
edendanud korrektse eesti- ja ladina-
keelse oskussõnavara rakendamist 
meditsiinis. Ta on olnud arvukate 
„Eesti entsüklopeedia” morfoloogia-
artiklite autoriks. 2013. aasta 28. 
novembril tähistas Arne Lepp oma 
85. sünnipäeva.
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